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Whitworth College Commencement
MONDAY JUNE 9, 1947 10 A. M.
Selections
Processional: "The Pilgrim"
Invocation
Whitworth College Band
Lake
Rev. John B. McDonald
Minister, Knox Presbyterian Church
Scripture Rev. Ralph R. Mulholland
Sellwood Baptist Church, Portland, Oregon
"Brother James Air"
Prayer
Jacob
Women's Glee Club
Rev. Eldon Palmquist
Minister, First Covenant Church
"Maritana" Overture
College Band
Wallace
Address: "We Give You a Diploma" Dr. J. Renwick McCullough
Minister, First Presbyterian Church, Tacoma, Washington
"Aspiration"
Helmuth Bekowies, baritone
Announcement of Honors and Awards
Conferring of Degrees
Announcements
National Anthem
Cox
Dean Merton D. Munn
President Frank F. Warren
Benediction Rev. Robert B. Munger
Minister, First Presbyterian Church, Berkeley, California
Bachelor of Arts Degree
Olga Wilhemina Anderson, Spokane
June Cyrus Andrews, Colbert
Odin A. Baugh, Klamath Falls, Ore.
Albert Dale Blumhagen, Spokane
*Louis Boni, Spokane
Harold Warren Borhauer, Spokane
*Bernice Fiddler Bawdy, cum laude,
Sequim
*Robert Wallace Brownlee, cum
laude, Portland, Oregon
Beverly B. Burnett, Granger
John Alexander Clark, Yakima
*Peggy Reine Cromer, Spokane
Velma Belle Cundiff, Spokane
Betty Ann Douglass, cum laude,
Spokane
John Raymond Duvall, cum laude,
Spokane
Helen Marie Garner, Spokane
Ellen Florence Goins, cum laude,
Spokane
William Max Goins, Spokane
Paul Rex Grams, Spokane
Stanley Milton Gwinn, Spokane
Susan Emily Harris, Naples, Idaho
*Carl Theodore Hegg, Potlach, Idaho
*Neil Marion Higbee, Seattle
Betty Mary Hoffman, Spokane
R. Wallace Howard, Tucson, Arizona
Ruth Esther Jantzen, Paso Robles,
California
*Edwin Kahm, Pocatello, Idaho
Margueritte Josephine Lunneborg,
Spokane
Robert Bruce McCullough, Tacoma
Eugene Earl Marshall, Seattle
Maynard John Mathison, Seattle
*Daniel Wesley McCalmont, Sacra-
mento, California
*Ruth Evelyn McHenry, Spokane
Don R. McInturff, Spokane
Raymond Waddell Moody, Reardan
Barbara Ann Mullen, cum laude, Los
Angeles, California
Dewey Martin Mulholland, Portland,
Oregon
*Eleanor May Roberson, Coalinga,
California
John P. Rodkey, Spokane
Donna Jean Ruby, Freewater, Oregon
Everett W. Scott, Eureka, Montana
Patricia Marion Spelman, Spokane
Barbara Ann Southward, Merced,
California
David B. Tesarik, cum laude, Oppor-
tunity
Lloyd Gustav Uecker, cum laude,
Spokane
Arnold John Wall, Dallas, Oregon
Bachelor of Science Degree
Mary Agnes Ainley, Woodlake, Calif.
Virginia Ruth Boggs, White Salmon
John Bruce Coleman, Spokane
Barbara Jean DeFoe, Naches
Mary Elizabeth Flowers, Edwall
Michiho Hirata, cum laude, Spokane
Mary Kristina Brown Hunt, Spokane
*Bert Hisao Kimura, Philadelphia,
Pennsylvania
Laurence John Mansfield, Spokane
*Florence Virginia Wydenes, cum
laude, Yakima
Bachelor of Education Degree
*Rudy LaVerne Bradshaw, Jr.,
Spokane
Clifton Marvan Carlon, Cheney
*William Mathew Diedrick, Spokane
*John Harold Fothergill, Medical
Lake
*Alfred Gerald Haugland, Spokane
*John Warren Thacker, Cheney
Master of Arts Degree
Francis Lucille Scott, B. A., Spokane
Doctor of Divinity Degree
Reverend Robert Boyd Munger, B. D.,
Minister, First Presbyterian Church, Berkeley, California
Reverend James T. Veneklasen, B. D.
Dubuque Seminary, Dubuque, Iowa
*Candidates for degrees upon completion of summer school quarter
STUDENTS WINNING HIGH SCHOLARSHIP
The following students have been on the honor roll three consecutive
quarters, carrying a minimum of fourteen hours and a maximum of eiahteen
exclusive of physical education and making a grade point average of at
least 2.25 which is a B+.
Aultman, Barbara
Baugh, Odin
Brunton, Nolan
Dick, Norma Jean
Haas, Margery
Hirata, Michi
Kahm, Edwin
Lehn, Howard
Marshall, Eugene
Peterson, John
Pontius, Lester
Rivers, Udell
Schoesler, Thelma
Tesarik, David
Watson, Leonard
These students have been on the honor roll twice during the past three
quarters.
Andrews, Lee
Baker, L. G.
Bekowies, Helmuth
Bock, Lewis
Bradburn, Robert
Brownlee, Robert
Brugge, Robert
Burdin, Betty
Clark, Faith
Carlson, Eirene
Carlson, Gordon
Clausen, Irene
Clausen, Velma
Crow, Robert Mac
Dorpat, Norman
Dorpat, Theodore
Dowdy, James
Dunlop, Martha
Duvall, John
Elfers, Alice
Esty, Marilyn
Freeborg, Carolyn
Goins, Ellen
Goins, William
Harris, Sue
Hattrick, Jean
Hegg, Ted
Hodge, Marshall
Hopkins, Thomas
Hulin, Morris
Isaac, Arnold
Jenkins, Elaine
Johnson, Sylvia
Johnston, Thomas
Lange, Betty
Larson, Joann
Lee, Betty Anne
Leibovitz, Maurice
Lunneborg, Margueritte
McConnell, James
Mahaffey, Gerald
Mayo, Leslie
Merkel, Paul
Mielke, Evelyn
Moody, Raymond
Mulholland, Dewey
Mullen, Barbara
Nash, Jane
Nelsen, Mildred
Newton, Douglas
Patterson, Richard
Patten, Thomas
Peterson, Frederick
Scott, Marjorie
Sofie, Elmer
Starr, Lawrence
Stewart, Robert
Stelljes, Milbern
Tanner, Jean
Tatman, Camilla
Thompson, Margaret
Thompson, Thomas
Top, Barbara
Uecker, Lloyd
Vinther, Paul
Walton, Robert
Weatherford, Jean
White, Lawrence
Wiley, Ernest
Wolff, Maria
Yeend, Catherine
